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D E L A PROVINCIA D E L E O N . 
Se suscribe ú este periódico en lo lleilticcion caía de los Sres. Viuda é liíjop <le Miñón ú OU rs. ol nno^ 50 i;I semestre y 30 el trimestre. Loa anuncios se ineertaráft 
á medio real linea para los suscrílores, y un real linea paru los que no ¡o sean. 
P A R T E O F I C I A L . 
D s l Gobierno do provincia . 
PHF.SlnENT.IA Dli!. COSSIiJO 1>B MINISTItOS. 
S . M . la R e i n a n u e s t r a S e -
í i o r a ( Q . T). G . ) y s u a u g u s t a 
R e a l f a m i l i a c o n t i n ú a n e n la 
c o r t e s in n o v e d a d e n s u i m p o r -
tante s a l u d . 
D I S C U R S O 
l o i ih por S . M - In Reina en el aclo 
solemne de abr i r las corles 
del l leino en 1 d e D i -
ciembre de 1858. 
SESOBRS SENADORES Y DIPUTADOS: 
Vengo con inlimo iilacer á'mau-
Siirar vuoslras larcas. Uodcaila pol-
los rpprcscnlanlcs ilc la nación qne 
en todos tiempos me lian dado seña-
ladas muestras do alecto y leallad. 
so forliltca en Mi la esperanza de 
(pie á la somltra del Irono disfrutará 
Irampiihimentc España las venlajas 
del régimen conslilueional, y alcan-
zaiú el anligun poder á que la ele-
varon el valor y la ciencia de sus 
liijns, su religiosa piedad y la pruden-
te dirección de sus monarcas. 
Visitando este vcvimo difercnles 
provincias de la Mouarquia, lie te-
nido oession de reconocer las nece-
sidades del pais, á la vez que sus 
progresos, debidos en gran parle á 
las reformas adopladas con el con-
curso de las Cortes duranle mi rei-
nado. En lodos los pueblos he reci-
bido afecluosas pruebas del amor 
y respeto (pie los españoles han te-
nido siempre á sus Monarcas, y Me 
eompla/.co en recordar sus entusias-
tas mauifeslacionos de adhesión á mi 
lleal persona. Mi Augusto Esposo y 
nucslros Hijos han sido objelo de 
iguales testimonios de lealtad, y so-
lo siento que el Principe de Asturias 
no pueda por su tierna edad lijarlos 
indelebles en el corazón. Espero que 
referidos por Mi desperlarán en él 
las virtudes de los esclarecidos lie-
yes que le precedieron, y que algún 
¿lia corresponderá á mi cariño de 
madre, mirando non incansable celo 
por el bien y prosperidad de la da-
ción (pie la Providencia le tiene des-
tinada. 
El Soberano Pontifico continúa 
dándome distinguidas muestras de 
su benevolencia; y anhelando Yo 
terminar las dificultades creadas por 
vicisitudes de los tiempos, he comu-
nicado instrucciones á mi Embajador 
en liorna para qne concicrle con la 
Santa Sede, del modo mas ventajoso 
á los intereses de la Iglesia y del Es-
lado, la solución de todas las cues-
tiones pendientes. 
Tengo la satisfacción de anun-
ciaros que nuestras relaciones con 
las potencias amigas, son actualmen-
te las mas cordiales y sinceras. 
He adoplado todos los medios 
compatibles con la dignidad nacional 
para evitar que llegue á turbarse 
la paz entre dos países unidos por 
vínculos fraternales; pero si contra 
mis deseos y esperanzas no se obtie-
ne de las negociaciones ' pacificas 
pronto rcsullado, emplearé los re-
cursos ya preparados para apoyar 
mis reclamaciones con tanto vigor 
y energía como fué mi moderación 
y templanza en el largo periodo de 
¡as contestaciones suscitadas con el 
Gobierno de Méjico. 
Algunos buques de la escuadra 
reunida en la Habana han snlídn ya 
para situarse en el rio de Tatnpico 
y en las aguas de la Isla de ¡os Sa-
crificios, con el fin de proteger los 
intereses y la vida de mis siibdilos. 
El Rey de Marruecos ha recono-
cido, como no lo habia hecho hasta 
el (lia, un principio consignado en 
sus tratados con Españi» convinien-
do, por consecuencia, en la indem-
nización del buque apresado por los 
moros del Uiff hace, mas de dos años. 
Confio que seguirá haciendo igual 
justicia á mis reclamaciones, y (pie 
no tendré necesidad de recurrir á 
la fuerza para hacer respetar el pa-
bellón español, y evitar que se repi-
tan los escesos que contra nuestras 
plazas y contra nuestros buques mer-
caulcs han cometido los riffeños en 
dislinlas épocas. 
Los alentados de que fticron 
victimas nuestros misioneros en el 
Asia me han obligado á enviar, en 
unión'con el Emperador délos fran-
ceses, una expedición mililpr á Co-
chinchina. Las tropas de mar y tier-
ra corresponderán, si la ocasión se 
presenta, á sus tradiciones y á la 
memoria de las hazañas con que el 
soldado español se dislinguió siempre 
en defensa de los intereses y del ho-
nor de su patria y desúsIteycs. 
El ejército, que con acreditado 
valor y disciplina constanlemenle ha 
prestado tan eminentes servicios, se 
hace cada (lia mas acreedor á mi 
real benevolencia y á la gratitud de 
la nación, lo mismo que la marina, 
cuyos adelantos me han llenado de 
completa satisfacción al visitar uno 
de nuestros principales estableci-
mientos marítimos. 
El estado de las provincias de 
Ultramar continúa siendo el mas lio-
reciente: las reformas introducidas en 
su administración", cuya mejora pro-
cura mi Gobierno con particular so-
licitud, dan y seguirán dando en 
mayor escala los grandes resultados 
que de ellas debia prometerse la na-
ción. Y Me complazco en manifesta-
ros que se han adoplado medidas efi-
caces para ¡pie las abandonadas po-
sesiones del golfo de Guinea alcan-
cen el grado de importancia comer-
cial que están llamadas á tener por 
su posición geográfica. 
Deseando mi Gobierno reslablo-
ccr el rigoroso y general cumpli-
miento de las leyes, ha levantado el 
estado de sitio en todas las provin-
cias, sin (pie por esto se haya altera-
do la profunda paz que el pais dis-
fruta. Una política previsora que 
mejore lo presento sin destruirlo, 
que procure el progreso seguro, 
aunque lento, en todos los ramos de 
la (iohcrnncinn del Estado, concilia-
rá al fin los ánimos de los Españoles 
y hará posible su concurso para afir-
mar la prosperidad de la Nación y la 
• práctica sincera del régimen consti-
tucional. 
Mi Gobierno os presentará dife-
rentes proyectos de ley encaminados 
á realizar este pensaniicnto. El pais 
(lesea hace tiempo una ley de Impren-
ta que permita, bajo la prolcccion 
del jurado, la libro discusión de los 
intereses públicos y de los actos do 
los Ministros; pero que mantenga 
ilesos los derechos y las prcrogativas 
del Trono, las faciillades de las Cor-
tes , la Religión católica y la honra 
de los ciudadanos. 
También es necesario introducir 
en las leyes de Ayuntamientos y de 
Diputaciones provinciales mejoras 
que faciliten la intervención de los 
pueblos en sus intereses inmediatos 
sin embarazar la acción del Gobier-
no , y que les doten do los recur-
sos indispensables para atender á sus 
necesidades, sin dificultar la cobran-
za de las contribuciones y rentas del 
Tesoro. Complemento de oslas mejo-
ras serán las leyes del Consejo de 
Estado. Consejos provinciales y Go-
biernos de provincia, que también se 
.someterán á vuestro examen, lodo 
con el lin de ordenar la Administra" 
cion, hacer su acción mas expedita, 
y dar á los intereses públicos y par-
ticulares mas seguridad de acierto y 
de justicia. 
Inmedialamente se os prcscnla-
rán los presupuestos del listado, para 
el año próximo. Sin nuevas cargas 
para los pueblos, las contribuciones 
y rentas públicas baslarím á cubrir 
ías atenciones ordinarias de todos los 
ramos de la Administración. Otras 
necesidades, á que aquellas no al-
canzan, exigen recursos especiales 
que mi Gobierno os propondrá, y 
realizando con ellos un plan general 
de fomento y mejora, serán atendi-
das como requiere su importancia, la 
reparación de los templos, las obras 
públicas, el material de Guerra y de 
Marina y los cstablncimiculos péna-
les y de beneficencia. 
Conlinunndo la enajenación, 
acordada por leyes anteriores, cíe 
los bienes de los pueblos y de oirás 
corporaciones civiles, se os propon-
drán en su interés nuevas bases para 
la redención de los censos y para la 
mas segura y beneficiosa colocación 
de las capitales de las venias. 
Una cosecha, si no abundante, 
mas feliz que cu los úllimosaños, ha 
preparado la ocasión oportuna de es-
tablecer las reglas que han de regir 
sobre imporlacian do cereales, con-
eiliando los intereses de la agricul-
tura ron los ik"! comercio de un mmlo 
tal (|iie ascgurt! la sul)>¡slciaia di; las 
clases mencslcrosas. Las naciones 
(|m! deben á la nalnraleza un suelo 
tan fecundo como la España, no lian 
de fiar el suslenlo de sus liabilantes 
á las especulaciones eventuales del 
comercio, sino fomenlar la produc-
ción facilitanJo los riegos, y apartar 
ios obstáculos ipie en el sistema de 
hipotecas, en los medios de crédito y 
en el régimen de acotamieutos pue-
den oponerse á su desenvolvimienlo 
y prosperidad. Oportunamente os 
serán presentados sobre cada una de 
estas materias, proyectos de ley 
conformes á los adelantos de la cien-
cia rural y económica y á las necesi-
dades sociales. 
líl principal escollo en rpie siem-
pre lia tropezado nuestra agricultura 
es la falla de comunicaciones inle-
rinres (pie nivelen la producción y el 
consumo enlrc las diferentes provin-
cias. (Ion el impulso que (¡¡versas 
empresas lian logrado dar á la cons-
Irucvion de. ferro-carriles, á favor de 
la traiupiilidad que el pais disfruta 
y de los ausiliosdel Tesoro, se acerca 
id dia en que lii Nación entera goza-
rá las inmensas ventajas de la mas 
acelerada comiinicacion. lil Gobierno 
os propondrá convenientes medidas 
que aseguren la 'terminación do las 
lineas mas importantes para enlazar 
con ellas, en virtud de un sistema 
general de caminos ordinarios todos 
los puntos productores del territorio, 
sin desatender por eso las demás 
obras necesarias para el fomento de 
la riqueza pública. Asimismo se some-
terán á Mieslra aprobación las leyes 
de Minas, de Sociedades mineras y 
de arreglo del Notariado, algunas de 
las cuales fueron ya objeto de la de-
liberación de las Cortes cu la pasada 
legislatura. 
Muchos y graves son los asun-
tos de ipie habréis de ocuparos; pero 
ninguno supera vuestras fuerzas y 
patriotismo, lixaminando con deten-
ción, y atentos como siempre al bien 
público las leyes que se os presenta-
rán; concurriendo á mi propósito de 
restablecer en el pueblo español la 
unidad de scnlimicnlos, cansa un 
dia de su grandeza y de su gloria. 
Dios bendecirá nuestros trábalos, y 
Yo obtendré lo (pie mas anhela mi 
corazón: la riqueza, el poder y la 
prosperidad de la Nación española. 
die-/. y seis «diierlos de plata, un 
cucharon y ocho cuchillos del mis-
mo metal, marcados con las iniciales 
Y Ci. y una muestra ó reloj de bolsi-
llo (pie contiene en su estera un mi-
nulcro; cu cuya causa por auto del 
dia de ayer, he mandado dirigir á 
V. S. el presente, rogándole se sirva 
dar his ónleues oporlunas á los de-
pendientes de su digno cargo, para 
une se proceda á averiguar el para-
dero del ¡ndicado sugeto y electos 
robados, reniiliéadole, como asi bi 'n ' 
á las personas en cuyo poder fueren 
hallados los efectos, á este tribunal 
con toda segaridad, sirviéndose asi 
bien anunciarlo por medio del líole-
lin oficial de la provincia, y acusar-
me el recibo de la presente para qin 
obre los efectos oportunos en la cau-
sa de su razón. Dios guarde á V. S. 
muchos años. Yillalpando y ¡Noviem-
bre 21 de 18i!8.—José María Uar-
han.» 
}' se insería en. esle periódico 
oficial ó fin de i/ne los Mcnltles cons-
l i lwi ioi iales, I'edáncos, (j i iardin c i -
v i l y demás dependientes da esle Go-
bierno adoplen las medidas mas efi-
caces á fin de cmisei/iiir l a caplura 
de la persona á Í/IIO se refiere el 
pre/nser/o escr i lo, delenienilo las 
ulliajus (¡iw se enconlrusen en su 
poder ó en el de cnali/uiera otro sn-
¡jelo, y se pondrá lodo á disposi-
ción del referido Ju; / /ado. I son 3 
de Diciembre de 1858 .=6 ' ÍWVO 
A l a s . 
Sección de vig¡ lancia.=Núm. 443. 
E l S r . Juez de 1 .* inslancia de 
Vil lulpando me remite el exhorto s i 
guien le : 
'(Juzgado de 1 .a inslancia de Yi-
llalpamlo.-l.a noche del diez y siete 
del actual se cometió un robo en la 
liabilacion del l'resbilero I). Isidoro 
Costilla, cura párroco (le Yillal'áfda, 
por un sngeto de poca estatura, con 
visóle, color moreno, que vestía 
pantalón, frac y cachucha negra; ha-
biéndose llevado mil setecientos á 
mil ochocientos rea'es en dinero, 
Nú m. l i l i . 
P o r l a S e c r e t a r í a g e n e r a l 
d e l C o n s e j o d e E s t a d o if h a 
l i b r a d o l a c e r t i / í c a a o n d e l a 
s e n t e n c i a p u b l i c a d a , q u e es c o -
rno s i g u e : 
« E n el p le i to p e n d i e n t e a n -
te M i C o n s e j o R e a l en g r a d o 
<le a p e l a c i ó n e n t r e par les ; de 
la u n a los p u e b l o s de B e r n l i i -
b r e , V i t o r i a y M a l n c l i a n a e n 
la p r o v i n c i a de L e ó n , a p e l a n -
tes, y e n s u n o m b r e el L i c e n -
c iado D o n P a b l o F e r n a n d e z 
G r a n d i z o ; y de la o t ra el pue-
b l o de A l v a r e s e n la m i s m a 
p r o v i n c i a , a p e l a d o , en r e b e l d í a 
sobre q u e se de idare de uso e s -
c l u s i v o de este p u e b l o el c a m i -
n o de la e r m i l a de S a n A n t o -
n i o , q u e c o n d u c e á los i n o n t ' s 
de C o r ó n , V a l l e del C e r e z a l , 
P o r a de P i c l u e y o . - V i s i o . - V i s i o 
el o f ic io de l G o l i e r i u d o r ele la 
p r o v i n c i a de I jcon 'le ve inte y 
seis de l \ í a r / , o di ! mi l o c h o c i e n -
tos c i n c n e n l a y : u n o , c o i m i n i c a n -
d o al A l c a l d e cons t i luc in r i a l de A l -
vares , q u e a t e n d i d a s las razones 
espweslas p o r el de l ietobit i re á 
n o m b r e de esta v i l la y p o r los 
d e V i l o r i a y M a l a c b a n a en r e -
p r e s e n t a c i ó n d e sus respect ivos 
p u e b l o s , hab ia v e n i d o e n a m p a -
r a r á los v e c i n o s de los m i s -
m o s e n el l ib re paso, u s o y 
e g e r c i c i o d e l . l e r e c l i o de t r a n -
s i ta r p o r el c a m i n o c o m p r e n -
d i d o en la ¡ u r i s i l i c c i o n de A l v a -
res t i t i dado V a l l e del C e r e z a l , 
q u e bajaba á la e r m i t a i le S a n 
A n t o n i o - V i s t a la d e m a n d a q u e 
c o n t r a d i c h a p r o v i d e n c i a g u b e r -
n a t i v a d e d u j o A l v a r e s a n t e el 
Conse jo p r o v i n c i a l de f -eon e n 
o c h o de M a y o s i g u i e n t e , p r e -
l e n d i c n d o q u e se a m p a r a s e á 
los vec inos de la v i j la , i l e i n a n -
d a n t e e n la p o s e s i ó n , uso y 
s e r v i c i o d e l c a m i n o m e n c i o n a -
d o c o n e s c l u s i o n de los de B e m -
b i b r e , V i l o r i a y M a l a c b a n a , c o -
rno t a m b i é n e n la de p r e n d a r -
los y c o b r a r l e s penas c u a n t a s 
veces t ransi tasen c o n sus c a r -
r o s . - V i s t a la c o n t e s t a c i ó n de los 
tres pueb los d e m a n d a d o s s o l l -
c ' i lando la a b s o l u c i ó n de la d e -
m a n d a y d e c l a r a c i ó n del d e r e -
c h o de se rv i rse de d i c h o c a m i -
n o . - V ¡ . s t a la p r u e b a testif ical y 
d o c u m e n t a l hecha solo p o r A l -
v a r e s e n la p r i m e r a i n s t a n c i a . -
V i s t a la s e n l e n c i a p r o n u n c i a d a 
p o r el C o n s e j o p r o v i n c i a l en 
d i e z y o c h o de F e b r e r o ile m i l 
o c h o c i e n t o s c i n c u e n t a y c u a t r o 
p o r la q u e a m p a r ó á la pa r te 
d e A l v a r e s e n la poses ión de l 
u s o esc lus ivo de l c a m i n o de la 
e r m i l a de S a n A n t o n i o , c o n d e -
n a n d o á la de l i e m b i b r e á q u e 
respetase d i c h a poses ión s o p e n a 
de s e r p r e n d a d o s sus c a r r o s c o -
m o hasta e n t o n c e s lo h a b í a n si -
d o , s i n p e r j u i c i o de l d e r e c h o 
q u e e n c o n t r a r i o c reyese a s i s -
t i r le , el c u a l d e d u c i r í a e n la 
í o r m a y ante q u i e n le c o n v i -
n i e s e . - V i s t o el r e c u r s o de a p e -
l a c i ó n i n t e r p u e s t o p o r los d e -
m a n d a d o s y a d m i t i d o e n a m -
bos e l e c t o s . - V i s t o el escr i to del 
IVicenciado D. P a b l o F e r n a n -
dez G r a n d i z o e n q u e á n o m -
b r e de los apelantes lia m e j o r a -
d o el r e c u r s o e n t i e m p o y. f o r -
m a , c o n la p r e t e n s i ó n de q u e 
r e v o c á n d o s e la sentenc ia del 
C o n s e j o p r o v i n c i a l , se a b s u e l v a 
á sus r e p r e s e n t a d o s de la d e -
m a n d a , p r o p u e s t a c o n t r a e l los 
p o r el p u e b l o de A l v a r e s - V i s -
t o el del m i s m o le t rado d e f e n -
s o r de B e m b i b r e y c o n s o r t e s , 
a c u c a n d o la r e b e l d í a á la par te 
ape lada p o r h a b e r de jado t r a n s -
c u r r i r c o n m u c h o esceso el l é r -
m i n o de r e g l a m e n t o s in h a b e r -
se •presentado á c o n t e s t a r la de-
m a n d a de agrav ios ; y el a u l o 
p o r el c u a l se t u v o p o r a c u s a -
d a 'para los eTeclos de l a r t í c u l o 
dosc ien tos c i n c u e n t a y c i n c o de 
d i c h o r e g l a m e n t o - V i s t a la p r u e -
ba q u e á s o l i c i t u d de los a p e -
lantes se m a n d ó p r a c t i c a r e n 
esta s e g u n d a i n s t a n c i a y h a n 
s u m i n i s t r a d o a q u e l l o s , t an to 
p o r m e d i o de testigos c o m o de 
d o c i i n i e n l o s , c o n c i t a c i ó n de A l -
vares; c o m o as! m i s m o el p l a -
n o l e v a n t a d o p o r el per i to d e 
n o m b r a m i e n t o de los p r i m e r o s 
c o m p r e n s i v o de los m o n t e s y 
c i m i n o s en c i i e s l i o n y s i t u a c i ó n 
de los p u e b l o s l i l i g a n l e s y l i m í -
trofi 's in te resados e n el c o m ú n 
a p r o v e c h a m i e n t o d e l e ñ a s y 
pastos . 
C o n s i d e r a n d o q u e los p u e -
blos de B e m b i b r e , V i l o r i a y M a -
l a c b a n a h a n estado en poses ión 
de c o r t a r y r o z a r l e ñ a e n los 
m o n t e s d e l V a l l e d e l C e r e z a l , 
C o r o n , P o z a d e l R e f u e y o y 
o t ros s i t u a d o s e n el t é r m i n o d e 
' f o r r e y S a n i a M a r i n a , c o n -
d u c i e n d o sus c a r r o s p o r el c a -
m i n o de la e r m i t a d e S a n A n -
t o n i o . 
C o n s i d e r a n d o q u e si se les 
p r o h i b i e r a este t r á n s i l o , q u e n o 
per jud ica á A l v a r e s , se r ian i l u -
s o r i o s los d e r e c h o s d e B e m b i -
b r e , V i l o r i a y M a l a c b a n a al 
d i s í r u t e del a p r o v e c h a m i e n t o 
c o m ú n de los m o t i l e s . - O í d o m i 
C o n s e j o R e a l e n s e s i ó n á q u e 
as is t ie ron T). F r a n c i s c o M a r l i -
nez de la R o s a , P r e s i d e n t e , I). 
D o m i n g o I tuiz de la V e g a , I). 
M a n u e l G a r c í a G a l l a r d o , I). 
F l o r e n c i o R o d r í g u e z V a a m o n -
de , D . A n t o n i o C a b a l l e r o , I). 
C a y e t a n o Z ú u i g a y L i n a r e s , O . 
¡ M a n u e l de S i e r r a y M o y a , I). 
José R u i z de A p o d a c a , t). A n -
t o n i o G i l de Z á r a l e , D. F r a n -
cisco T u r n e s f l ev ia , O. A n t o n i o 
N a v a r r o de las Casas, f). .José 
M a r i a T r i l l o , T). J o s é A o t o n i o 
O l a u e t a , 1). A n t o n i o E s c u d e r o , 
1). P e d r o l'".gaíia, I). F e r n a n d o 
A l v a r e z , I). M a n u e l M o r e n o 
I.opez, 1). J o s é de Z a r a g o z a , 
D. V e r m i n S a l c e d o , el C o n d e 
de C l o n a r d , y I). T o m á s R e -
l o r l i l l o . - V e n g o e n revo'-ar- la 
s e n l e n c i a del C o n s e j o p r o v i n c i a l 
de L e ó n , y (.MI n i a i i d a r q u e se 
lleve á e íec to la p r o v i d e n c i a d i c -
tada p o r el G o b e r n a d o r e n v e i n -
te y seis de M a r z o de m i l o c h o -
c ientos c i n c u e n l a y u n o , d e b i e n d o 
c o n t r i b u i r los pueb los de B e m -
b ibre , V i l o r i a y M a l a c i t a n a e n 
u n i ó n c o n A l v a r e s á la c o n s e r -
v a c i ó n d e l c a m i n o de la e r m i t a 
de S a n A n t o n i o . D a d o e n P a l a -
c io á d iez y siete de J u l i o de 
m i l o c h o c i e n t o s c i r i c u e n l a y 
o c h o . - K s l á r u b r i c a d o de R e a l 
m a n o . - l f . l M i n i s t r o de la G o b e r -
n a c i ó n , José de P o s a d a H e r r e r a . » 
L o q u e se i n s e r t a en este 
p e r i ó d i c o o f i c i a l p a r a c o n o c i -
m i e n t o d e l p ú b l i c o . L e ó n 5 (iíí 
D i c i e m b r e d e i 8 5 8 . — G e n a r o 
A l a s . 
— 3 — 
Do las oflcicas do Hacienda. 
ADMIN1STIUC10X PUIXCIPAL 
DE HACIENDA PlínMCA DE I.A PRO-
VINCIA DE LEOX. 
fíeparliimento terr i tor ia l de 18i¡!). 
c m c c L A n . 
Aprobado por la FAcma. Dipu-
tación provincial el repartimiento de 
la contribución de inmuebles, cul-
tivo y ganadería que ha de regir en 
el año de 18a!), los Ayuntamientos 
en unión ele las Juntas periciales, 
procederán á la distribución de sus 
respectivos cupos entre los contri-
buyentes del distrito cu proporción 
ile la riiiiieza ¡mpomble á cada uno 
evaluada en el amillaramiento for-
mado según la circular de G da 
Julio último, insoria en el Ilulelin 
oficial número 82. 
Los repartimientos formados con 
arreglo al modelo circnlnde en el 
Iloletin oficial de l i i de .Noviembre, 
número 137, acompañados do los 
documentos prevenidos en. la orden 
do esta, Administración de 2 í do 
Selicnibre último, publicada en el 
liolelin número 120, y con sujeción 
A sus prescripciones, se presentarán 
en esta Oficina antes del dia l ü do 
Uñero próximo, á fin de que exa-
minados y aprobados en tiempo 
oporiuno pueda reafearse por lo.s 
mismos la recaudación del primer 
Irimeslrc. 
Los Ayuntamientos que falten 
á la disposición anterior, tendrán 
eutemlidn ipn; no se accederá al 
aliono del ¡aiporte de las partidas 
fallidas que puedan resultar en el 
trascurso del año, con arreglo á lo 
mandado en la órden de la Direc-
ción general de 12 de Diciembre de 
LSüO; y que se enviarán comisio-
nados que pasen á recojer y formar, 
si fuese necesario, dichos documen-
tos pagando las dietas los concejales 
con arreglo á la órden de 1.» de 
Mavo de 18o0; siendo los mismos 
responsables al pago de ¡os trimes-
tres que se devenguen según el 
art. í ( i del Real decreto de 23 de 
Mayo do 18Í ;J . 
Espero confiadamente que las 
Corporaciones municipales trabajan-
do con celo y eficacia me evitarán 
el disgusto de reclamar del Sr. Go-
bernador de la provincia las me-
didas coactivas que se consideren'-
necesarias para que se cumpla este 
interesante servicio en el plazo pre-
fijado. 
León 30 de Diciembre de 18Ü8. 
=Anton¡o Sierra. 
R E P A U T I M I E N T O que f u r n i a lá Admvi is l raaon con arreglo á la Rea l órden de 28 de Octubre de i S . J S de S . a o ^ S o o 
reales señalados ¡i esta provincia por cupo de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería, correspondiente 
a l año de 1 8 5 9 . 
i'.urnun nF I.A CAPITM.. 
Acetictlo 
Alpid.'f.i 
Alija de los Melones. . . 
Alniiiuzii. 
Anión. : 
Astorgn. 
Autfnnzas. 
Ar rnu i i t a 
Jíeiiüviiles. . . 1 > •'• • 
B. Millern • 
liooa do IIiiérg<u>o. • • 
líofuir ' • 
í íu ron . .:; i . . . ; • 
líemurroR'/del Páramo. , . • 
Jiomnmis tlul Ciimúio.. . • 
Ituslillu del h i m n o . . • 
Ciiliroros del Hio. . • , 
(jiibrilluTies 
Calzad» • 
Campa?,'!? • 
Ciimpii de Villavidél. . • 
Canaleja*. . . • • ' 
Cúrmeiies * 
Carrizo 
C. astrolii'rrn 
Caslill'alú 
C.aslrillo de los l'olvazares. 
Captrnfnllmn. . . . . 
Caslroeonlngo 
CasUoruerlti 
r.aslrornnilarra. 
CasUilIn y Yelilla. . • • 
Cea 
Celianico 
Ctítirones ilel Rio. . 
Cimanes del 'l'cjar. 
Cimanes de la Vega. . . 
Cistierna. . 
Cllozas de abajo, 
Corvillas du los Oleros. . 
Cuvill.is de Uueda. . . 
Cuadros 
Cinillas de los Oleres. • 
Desliiaaa 
Escobar 
E l Burgo 
Fresno de la Vega. . . 
J^icnU'S de Curbajal. • . 
Gallc^nilloS 
Garrafe 
Gordoncillo 
1." 
tliquero ÍM¡t<ti 
100,180 
asii.fiso 
4(JÍ.3üO 
1^8,230 
í 13.001) 
4 . ¡ 7 , M ( ) 
í ! - 7 , 3 ¡ 0 
1of>,l5ÜU 
/ i30,9ÜO 
130,200 
203,000 
400,000 
17( ¡ ,100 
172,030 
113,100 
2.12.200 
271,.100 
273,000 
201,100 
lO í . i iüO 
161,401) 
01.000' 
203,200 
273,400 
81,000 
189,820 
129,300 
241,800 
310.000 
lül.SiOO 
09,300 
100.300 
177.000 
209,000 
211.1.45» 
188,970 
282,400 
340,800 
.102,700 
279.800 
391,200 
200.730 
181.900 
170.400 
132,400 
293,400 
270.900 
115 .Ü00 
410,080 
409,500 
172,300 
Cupo iln fonlri . 
ImniMi A l i r». 
14,030 
30,300 
09,210 
17,9b0 
37,820 
02,000 
38,830 
21,910 
00,330 
18,220 
28,420 
30,130 
24,030 
21,210 
13,880 
33,910 
38,000 
38,300 
28,571) 
23,030 
21,010 
12,740 
28,430 
38,270 
¡ 1 , 4 7 0 
20,3-0 
18,110 
33,830 
44,320 
22,020 
8,300 
14,880 
21,800 
29,330 
3 » , ü 2 0 
20,430 
39,340 
48.330 
30.370 
39,170 
31,770 
30,310 
23,470 
24,700 
18,310 
•11,300 
37,931) 
10,170 
01.740 
37,330 
21,130 
Aiiniciil» porn 
coinptrtor el 1 
[HT IDU .!« finiilu 
suplitorin. 
1S2 
419 
709 
192 
002 
673 
411 
2á3 
080 
190 
208 
578 
276 
248 
172 
302 
412 
418 
2!)!) 
243 
2.17 
131 
312 
417 
11!) 
293 
191 
302 
400 
210 
«8 
l « l 
203 
311 
'.i-iO 
270 
421 
514 
000 
.112 
593 
401 
27o 
202 
192 
431 
427 
173 
005 
539 
200 
RECAHGOS DK ISTKIUCS COMUN 
rüKctDino* IMU\ 
G." 
701 
1,905 
3,401 
897 
2,891 
3,133 
1,942 
1,035 
3,010 
911 
1,421 
2,800 
3,232 
1,211 
791 
1,093 
1,900 
1,913 
1.128 
1,131 
1,081 
037 
1.422 
1,91.1 
573 
1,329 
905 
1,093 
2,210 
1,131 
l l ü 
74 i 
l ,2. ia 
1,41.0 
1,781 
1.322 
1,977 
2.128 
2,818 
1.959 
2,738 
1.823 
1,274 
1,233 
927 
2,008 
1,890 
808 
3,087 
2,81)7 
1,207 
1,403 
3,930 
0,921 
1,795 
5,782 
0,200 
3,883 
2,191 
0,033 
1,822 
2,812 
5,013 
2.405 
2,421 
:t,!)88 
3,391 
3,800 
3 830 
2,857 
2,303 
2 101 
1,271 
2,813 
3,827 
1,147 
2,037 
1,811 
S 383 
4,432 
2,202 
830 
'1,188 
21480 
2,933 
3,502 
2,043 
3,951 
4,855 
b,(>37 
3,917 
5,477 
3,051 
2.517 
2,470 
1,854 
4.130 
3,793 
1,617 
0,171 
5,733 
2,415 
10,288 
45.01.1 
80,301 
20,83.1 
07,095 
72,734 
4 o , « « ü 
25.421 
70,059 
21,143 
32,951 
05.127 
28,023 
28,090 
18,434 
30,338 
41,112 
44,403 
33,131 
20,729 
25,099 
14,785 
33,029 
41,428 
13,309 
30,849 
21,017 
39,280 
81,437 
20,232 
9.033 
17.273 
28,8-')2 
31.041) 
41,312 
30.093 
43.892 
50.347 
05,425 
45,458 
03,578 
42,387 
29,307 
28,607 
21,513 
47,995 
44,040 
18,708 
71,600 
00,479 
28,038 
489 
1,308 
2,409 
• 025 
2,013 
2,182 
1,352 
703 
2,102 
. 034 
989 
1,951 
S39 
813 
533 
1,181 
1,323 
1,331 
99o 
802 
753 
444 
991 
1,333 
399 
925 
031 
1,178' 
1,513 
787 
289 
518 
805' 
1,021 
1,239 
921 
1,377 
1,091 
1.903 
1.301 
1,907 
1,272 
887 
800 
6 Í 0 
1,140 
1.321 
503 
2,150 
1,991 
S i l 
TOTA!. 
Hio ha Je re 
10 ,775 
40.982 
82,710 
21,439 
69,108 
71.910 
46,418 
26.184 
72,101 
21,777 
33,910 
07,081 
29,182 
28,933 
18,987 
40,539 
43.435 
45,797 
.11,119 
27,531 
25,852 
15,229 
33.020 
40,761 
13,708 
31 ,774 
21,648 
40 ,458 
52,980 
27,019 
9,922 
17,791 
29,717 
33.001 
42,531 
31,614 
47,209 
38,038 
67.388 
40,822 
05,-185 
43.039 
30 .15 i 
29,527 
22.158 
.19,135 
45,307 
V.1,331 
73,810 
08,173 
28,879 
G.» 
Gordaliza del Pino. . 
Gusendos 
Grattefua. , ., .. 
Grajal do Gnmpos. . 
Hospital de Orvigo. . 
Inicio 
Izagrtíl 
Joaiiüa . 
Joara . . ' . . 
León. , . . 
JLÍ» fymeza. . . 
Ka Krcina. . . . , 
Loguiia ,(le Negr i l lMi . , 
Laguna Dálga. . . , 
• l.o 'Miijúu. . . . i 
i.áfit'ara 
I.o Huilla 
L a Vaga lio A l m u i t i . 
L.llo 
Los liarrios de Luna: 
Lnt i l lo 
Llamas de la Rifera. . 
Las Ouiaña», . . , 
La Yurilla . . . 
Jlagaz 
JUansilla de las Muías. 
Albiniia 
Aliiladeon. . , , 
jUalalluria. . . . 
Nülí i i tzu. . . . 
iMurias de Paredes. . 
Mimsilla Mayor. . 
0»eja ile Sajuiubre. 
UIIZOIIIUU. . . . . 
Omro de Kstarpi ío. . 
I'njari's do lua oteros 
l'alactus del Sil. . 
Palacios de la Valducrna 
Poldatluia ile Pclajo García 
Vola de Gordo ,. 
i'osada.de Valdsoii. '. 
Pozuelo del ¡"áraino... 
P-rallurrey. . . . . 
Praito ó Villa de.-PuUa. 
Prioro 
yuiiiiiHui y Congosto. . 
IJuijiUna ilelJCaslillo.. 
yuinianilla de Somosa. 
(Jitiolíioo ii0| Marco. . 
lialMual del Camino. . 
Jtogmiras de anilia .y aliajo, 
Ileoedo. . . . 
Iti.'yer 
Beiiiiejn y Corús. . .' 
Hial'ii) 
Uii'gii i l u lu Vega. . . ! 
l i tó lo . . . . . . 
Itiosei-o de 'i'aj)ia. . . 
l lodieuiio. . . . . 
Itübledo de la ValiWei'na 
Uoiiciuclos. . . 
Saricgos. . . . ] 
Saelkes dt) itio. . . ] 
Saliuguli. . . ' . 
Saloiiiqn. . .. . ' 
5. Awlrds ilel R a b a n A 
6 . Adrián del Vallé. . . 
áanla Colomüo de Ciiraeño 
Saoin'Col.unlia dcSomuza. 
Santa CrMina. . . 
San Cristóbal de la Pofanüra 
San fcsleban de Nogales. 
Sanhi Jlaria del,Paramo 
Santo Mar ía de Ordas. 
Santa Marino deí Itey. 
Sanlos'Martas. . . 
San 'Mil lún. . 
Sontiogo Millas. '. [ 
Sanlibilñcz de la Isla. , 
Son Pedro de Uerciaiios 
Son Justo da la Vega. 
¿w loy .Amto . . , 
Si>to de lo Vega. . 
Snntoieoia i|,¡ loJVald.'". 
Toral de los Giiztuanej. 
l'nrdii 
Truchas. . , 
•yoMeruentes. . '. 
Vahteviiuba-. . . .' 
1 0 : ! . 2 0 0 
2«0.ül)l) 
i.mn.-iui) 
•lUli.SUl) 
sui.mo 
ia-;0!H) 
ss i .um 
aii8.;):!0 
ait.ano 
•l.»8í,3á0 
i 'o .UOO 
28».8iiO 
3.10, J110 
JSü.íTül) 
•asi.sot) 
1 üti.áDO 
1 T C S U U 
l.'l'l.UUl) 
ÜübiOUI) 
aas.oot) 
117,U00 
321,810 
73,101) 
aiii.csu 
ni.ooo 
í. ' ÍO.tílO 
auti.aoo 
astí.Hio 
« l iáOO 
272.;-),-i0 
aü4,;!0v) 
3il I ; i m 
a» ,-20» 
111,100 
278,000 
80,400 
luo.ooo 
8IO,7ul) 
loo.aoi) 
00,800 
210,001) 
213,730 
2;3:¡,!IOO 
lOO.'Jd'O 
3 0 0 , í 8 0 
12<).000 
107,001) 
71.000 
2;)U,8ü() 
100,000 
32i),oao 
20l).80O 
i'Jo.yiio 
an.iiuti 
128,000 
m.ioo 
1 7 » . 0 ü 0 
IOS.SOO 
ois.aüo 
100,200 
2¡>2,i'()0 
oa.ooo 
210,300 
348,030 
208,000 
300.930 
143,270 
OlfUOO 
130^20 
400,200 
309,080 
147,1)00 
184,200 
208,000: 
92, l-ÍO 
•loo, roo 
248,000 
ooS.r.oo 
203,000 . 
23ü,.L0i) 
337,100 
391.,üütJ 
10X2!),) 
3 S Í , 3 0 0 
17,2:-,0 
30,401) 
141,040 
30.039 
30.250 
17,911) 
as.isu 
37,030 
30.490 
193.800 
0U,52O 
30:320 
47,010 
25,930 
b2 . l«0 
¡ í i .Uüú 
39,430 
21,8:0 
21,030 
20,1 (¡0 
33,701) 
41,830 
20,220 
10,380 
15.880 
43.470 
10,270 
49,380 
15,010 
34,800 
41,480 
40,9,)0 
11,370 
38,130 
2M,«i)0 
•'¡.y, 190 
2S, l t>« 
23,,i30 
15,000 
as .«¿o 
l l , U ( ¡ 0 
20.080 
43,300 
14,030 
13,970 
30,320 
30.200 
32,740 
23,71)0 
43,330 
18.180 
27 580 
10,020 
. 28,9U0 
22,330 
44,800 
41,370 
20,730 
30,400 
17,920 
10.100 
21,030 
2;i,tí,'¡0 
83.570 
U.'STt) 
35,290 
13,130 
33,0 ÍO 
48,810 
37,000 
55,990 
20,340 
12,820 
18,200 
(¡8,030 
53,9UO 
a ) ' , 58ü 
25,780 
29,120 
12.900 
05,200 
34,81)0 
85,270 
28'.700 
35,710 
47,.¡9.) 
54,820 
13,1)20 
51,220 
181 
319 
1,351 
008 
321 
193 
308 
392 
318 
2,857 
ü»« 
408 
519 
2 8 i 
ISOI 
300 
442 
23S 
219 
210 
371 
437 
275 
171 
170 
474 
I1S 
! i l8 
107 
308 
433 
430 
122 
47.1 
221 
409 
i 9 » 
283 
103 
317 
1 U 
279 
452 
147 
149 
315 
314 
341 
217 
450 
190 
280 
111 
30 i 
211) 
479 
4üi) 
20ú 
322 
189 
171 
201 
251 
903 
149 
374 
139 
349 
339 
391 
588 
253 
141 
i 9 i 
714 
583 
215 
2 g i 
302 
139 
701 
302 
893 
3i:9 
303 
430 
333 
174 
373 
802 
1.820 
7.052 
2.818 
1.512 
896 
1,757 
1.883 
1.524 • 
9.090 
3,320 
1,900 
2,381 
1.296 
2,(508 
Í . 7 2 9 
1,973 ' 
1,093 
1. (198 
1,008 
1,785 
2,092 
1,311 
819 
794 
2,271 
513 
2,469 
781 
1.743 
2.074 
2,015' 
MiS 
1,900 
1,430 
2,.'i59 
1.408 
1,322 
780 
l,94li 
598 
1,334 
A 1 7 5 
702 
093 
1.S10 
1.510 
1,037 
M « l ) 
2, l ü í 
909 
1,379 
501 
1,418 
l . l a í 
2^40 
2,098 
1,337 
1,523 
S M 
808 
1,231 
1,182 
4,328 
7 U 
1,70' í 
(Í08 
1,082 
2.440 
1.880 
2,799. 
1,1)17. 
041 
9 Í 3 
3,432 
2.798. 
1,029 
1.289 
1..Í5Ü 
043 
3 ,20á 
í , 7 « 
4,204 
1,433 
1.783 
2,331) 
2.74'.! 
731 
2,711 
1 ;72Ü 
3:GÍO 
14.101 
¡ ü i m 
3,023 
i;1?*)'! 
3,5!|S 
3,705 
3 Í 0 4 9 
19,-380 
Ü,0a2 
3 ; » 3 2 
4,701 
2iS93 
S¡21'6 
3,458 
s.m 
2,187 
2,193 
2,010 
3.!)70 
4.18o 
2,022 
1,638 
1.588 
4,547 
1,027 
i ,938 
1,561 
3,486 
4,148 
4,090 
1.137 
3,813 
2,800 
4,919 
2,816 
2,043 
1,560 
3,892 
1.196 
2.0(¡S 
4,350 
l . i M 
1,397 
3,1)354 
3.020 
3,274 
a .3 í9 
1,818 
2.738 
1,002 
2,S9(i 
2,233. 
4,480 
4,197 
2,673 
3,016 
1.792 
M i l i ! 
2,it)3 
2.303 
8 ' ,! i5í 
1.487 
3.529 
I j í l i ! 
3,:WÍ 
4,88 ( 
3,761) 
5', 594 
2 ,03 ¡ ; 
1,282 
Í,8:-J<Í 
0. 81)3 
3,590 
5!,038 
2.378 
2;9i2: 
1 .29» 
6,320 
3..ÍSI) 
8,; Í¿7 
2.870 
3,571: 
4,719 
ü . t 8 2 ' 
1, Ü02' 
5, i22-
20.018 
42.209 
103,747 
66,101 
55,108 
2()i7!)|) 
10,790 
43,i;!IO 
33.381 
225,727 
77.194 
ifi.osi; 
6 í>r27 l 
30,103 
Otk.bíB 
¿ 0 , 1 2 7 
43,8t() 
25.383 
2 o , 4 3 í 
23,351 
41,426 
48,681 
30,428 
19,011 
18.432 
52,703 
11.025 
57,305 
18.110 
40,437 
48,135 
47,491 
13,197 
44,323 
3 3 , I H 
07,037 
32,083 
30,078 
18,103 
4S,I03 
13,893 
30,901 
60,477 
16,282 
16,211 
33,183 
35.044 
37.9'.)2 
27,605 
« 0 , 2 8 0 
21,0)7 
31,997 
' 11,634 
33,003 
26.13,) 
31 ,9 : )» 
48,723 
31.000 
35,351 
20,797 
18.753 
28,ii8"( 
2 7 , ¡ 2 0 
100,158 
17.2.W 
40,957 
1.'),262 
39,1133' 
Jjti,670 
43.631 
61,976 
23 614-
14,884' 
21,190 
79.039 
« 4 , 9 3 7 
23,832 
29,931 
33,790 
14.974 
75.750 
40. ¡51 
1)8.954 
33,324 
41,434 
54.748 
63.598 
17,447 
« 2 , 9 2 6 
COI 
1,260 
4,912 
1.983 
1,053 
« 2 1 
1,224 
1.311 
1.061 
6,773 
2.316 
i ¡m: 
1,658 
903 
1.816 
1.204 
1 , 3 1 * 
762 
7(>Ü 
'702 
1,243 
1,458 
913 
570 
553 
1.583 
358 
1.719 
514 
1,211 
1,441 
1,125 
396 
1,330 
903 
1,711 
931) 
920 
013 
1,353 
417 
929 
1,314 
488 
486 
1,055 
1,051 
1.140 
828 
l.:)08 
633 
(l.-iil 
35!) 
1,008 
781 
1.560 
1.162 
931) • 
l,()6t 
621 
363 
858 
823 
3,014 
517 
1,223 
• 458 
1,171 
1.700 
1,309 
1,949 • 
' 709 • 
447 
630 
•2,389' 
1,948 
716 
899-
• l .OF i 
449 
2;273 
1,213 
2,9<)9 
•1,000-
1 , 2 ¡ 3 
i.ina 
1,908 
• 523 
1,838 
20,619 
43.173 
16S,('io9 
68,081 
36.161 
21-,ll.t 
42,011 
45,001 
36,412 
•2i$3,i9!) 
46.Dtl5. 
«0.920 
'31;00(J 
ft2,3»L 
4 f , 3 U 
47 ,18» ' 
26,147 
20,257 
24.096 
42,669 
50,012 
31,311 
1 9 , 5 8 1 
18,985 
64,348 
12,283 
59,021 
18,663 
41,671 
49 .579 
48,916 
13,593 
45,633 
34,107 
58,748 
33,663 
31,393 
18,646 
4(^458 
14,312 
3I,89U 
• 51i99I 
1«;77l) 
I0¡7l)t) 
36,238 
3li:(HI3 
3 Í ) ¡ I 3 2 
iJ8i4:¡3 
ól;7S!í 
21,730 
32,957 
11,983 
34,613 
26,!)3i 
6 3 , 8 * » 
60,187 
3 U 3 6 
3<S,tl i í 
^1,121! 
19,3 IS 
28.211) 
lucü i -a 
17,7l>7 
4.2,180 
1jji,720 
4«,2ao 
4 j » , 3 7 j 
w m 
«0,02.7 
a,l,3¡i;l 
13j33r 
21,326 
82,021) 
66,SSa 
2 4 i o « 8 
30,82!» 
3i',804 
ís.,42a 
41',««JS 
roi,92ii 
34^124 
4^677 
8S.30U 
(Mi.íillO 
17,970 
61i811 
1." 3." G.» 
VnHcfresnn. 
VrillIrllllillcrOS y I.USI1I.TO: 
V:il!l(.'|l¡cliig<). . . 
Vai i lep"!»- • • • 
VnldiMtis. . • • 
Viihlerrcy. . . • 
Vnl ilc Sun I.nri'nzo. 
VII I I I I ' Í I I Í : " il« ubjjp. 
•Valclerruisln. . . 
Vii'.ilusniiinfi"- • • 
Vnlv^rdi! ili-l Cnminoj 
VIIU'IH ÍH ile D . Juan. 
Vi'giicervera. . : 
Vfíjñii i i i in. . • • 
Yi''g¿i|ucmni!n. . ' . 
•Ve^n'ile Arienz:!.: . 
Vi^iifi 'li:l I!iiiiili)il'>. 
Villnlilino de la Ceana 
•N'illnró. . . . . 
VillailNiigin. . . . 
Yili i i i leinor.. . 
Villiifer. . . . . 
Villamauilos. . . 
Villamniinii,. . • . 
Villinlinrtm de D. Sancho 
V i l l ami ía r . . 
Vlllmniil. • . • 
Vi l lamonlán. . . . 
Vali luii iura.. . . 
Vi|l,isül;i 
Volileleio. . . . 
"Vulverile Kuii'nue. . 
Viilahiieva d<! jnmúz 
Villnniíuva de Ing iManzi 
A'illaornate. . . . 
U r d í a I M 'I''' Páramo. 
Villniiuilambre.. . 
V¡lliin"i'jida. . .. 
Vlllaiejo. . . . 
Villares . . . . 
\ i l los» l raru 'go. . . 
Villavelasco. . . . 
Ví l iaverde ile Arcayoá, 
Villayiindre.. . . 
Villarala. . . . 
Vil lwa . . . . 
Villaniejil. . . . 
Vil lalañe. . . . 
A'illiiinninlicl. . 
Y r g a da Vurniizones. 
Tilii ibraz. . . . 
Zuteá 
PARTIDO DE POXFlíltHADA. 
yit.tso 
LIS 83.) 
1i)7.l¡l)i) 
410,71)1) 
1. I I S . í o i ) 
:i!);¡.Gi)i) 
a!)2.ii)i) 
Jül .UO!) 
as)3.:ii)ü 
•ía.iDi) 
210.10.) 
.l;il).S3D 
(il.iUI) 
1Í7.7J1Ü 
S U .S'.li) 
KWi- l i lÚ 
i l M , - M i ) 
ÜUI.-tíOi). 
ix;i.a»o 
l í l á . l Ú l ) 
191.000 
150.100 
asobeo 
118.801) 
3SIÍ .U80 
«.'¡S'.ioo 
2 8 1 , « 0 0 
l a i . U S O 
íisn-.uio 
Í7.231) 
t l O i í ü U . 
2 3 i í , 8 1 0 
aíis.iOl) 
18!).l0i) 
ÍAS.UÜO 
37!).OOJ 
íil.i.SOO 
i i a 7 . í 3 0 
U S 87Ü 
313.0S0 
40J.UU0 
6D.S01I 
2l0.7!lb 
i:i1.2U0: 
' ISii. iSO 
í S I . W t ) 
170.20p. 
1«8,- -0Ü 
214.080 
2 l ( i , 3 Í O 
('.1.771) 
2l)..¡--0 
2 i . l ) i ¡ 0 
I¡-'.1).¡0 
lül i .hS;) 
ii.'i.MO 
•i.i.S!).) 
(M.li'Ji) 
3:'),'i«0 
tO^jt.iO 
;!3.I)I¡Ó 
U0.32I) 
8.000 
17.880 . 
31u '8 ¡ ) 
27 .7ÜO' ' 
US.(¡.til 
40.770 
2S.U5U 
18,1130 
2G.74() 
21.DUO 
31). 240 
10,G30 
5 Í . Í 3 ( ) 
36.160 
30„S10 
17.'¡:)l) 
40 .üo0 
3,810 
is.üio 
ío.oso 
35.480 
átt-.sstí 
17.020 
K3.()ü0 
30..07() 
73.810 
(i0'.O4O 
á 3 . 8 3 0 
00,3(50: 
i).7.70 
Sü.OqO 
2'<)-.¡Í8b 
181701)' 
23.000 
tíif.SH)'-
21.1)70 
2'.l',í)7t)-
30,200 
48.373,170 0.772,330 
. « I t 
.2.13 
317 
« 7 7 
i 2 , l . « 0 
¡573 
42o 
(¡US 
3I>9 
137 
3(¡9 
(Í3.2 
103 
183 
a o i 
A l 7 
Í I O 
423 
27b 
20 i 
282 
271 
212 
43U 
170 
SO» 
39.) 
438 
182 
427 
40 
un • 
410 
37Ó 
•28S 
188 
SS3 
3 l i 
691 
8UD 
449 
586 
102 
264 
33(3 
199 
283 
Ó73-
261 
292 
319 
33o 
82,789 
3,osn 
1,021 
1,103 
3,147 
7,829 
2,755 
2,014 
3,18o 
1,771 
628 
1.683 
3,016 
430 
894 
1.714 
1,387 
3,432 
2,038 
1,298 
946 
1,317 
1,337 
1,053 
1,962 
832 
2,708 
1,808 
1,992 
872 
2,027 
191 
. 773 
S.OOt 
1,771 
1 .3á0 
. 89(5 
2,03:1 
1,503 
3,692 
1,002-
2.192 
2.818 -
1.253 
1,473 
9.39; 
1.293 
l ' .á i í t 
1.233 
1.388 
1,498. 
1,511 
0,177 
2,012 
2,206 
6.29S 
5.510 
4,089 
6,369 
3,548 
1,036 
3,36(5 
6, í )32 
, 860 
1,188. 
3,428 
2,773 
0,863 
4,077 
2.593 
1,893 
2,í>94 
2,671 
2,10(5 
3,924 
1.663 
6,413 
3,615 
3.981 
1,7 ¡o 
4,055 
381 
1.540 
4 . ¡ )02 
3.518 
2.6o2' 
1,792 
5,306 
3,0,)7 
7,381 
6,001 
4,383 
5,631) 
9.77. 
2,50o 
«fáoo 
1,879 
2,b9« 
2,'58.i; 
2,407. 
2,775 
2.997. 
3,029 
71,017 
23.(59(5 
25.6S6 
73,017 
192,211) 
63,938 
47,418 
73,9 i 2 
.11,171 
12,3(')1 ' 
39,078 
70,000 
9,993 
20.745 
39,783 ' 
32,129 ' 
79,641 
47.308 
30,118 
21,973 
31.203 
31.022 
21,131 
45,562 
19,301 
02,815 
41,903 
40,254 
20,219 
47,0.)9 
4,422 
17,910 
40,439 
41,172 
30,783 
20,790 
01,602 
3;1,891 
85,010 
09,045 
50,851 
63,100 
11,337 
29,072 
34,2(> 1 
21,807 
30.137 
29,955 
28,031 
32,203 
3 Í , 7 S 1 
35,168 
2,149 
7 U 
771 
2,191 
5,7(¡U-
1,918 
1,423 
2,217 
1,235 
369 
1,172 
2,100 
' 300 
622 
1,193 
961 
2,389 
1,11» 
901 
059 
937 
931 
733 
1,300 
579 
1,881 
1,259 
1,387 
607 
1,112 
133 
. 538 
Í , 3 9 Í 
1,235 
921 
624 
1,848 
1,047 
2,508 
2,089 
1,520 
1,962 
340 
872 
1,028 
051 
91)1 
899 
800 
950 
1,013 
l .Oo j 
73,790 
21,107 
2(0 .'17 
75,-;j;m 
197,982 
65,850. 
48 ,87 i 
76,12'!); 
42,406 
1Í,U7(> 
10,250 
72,100 
10,29':{ 
21,307 
'Wríá. 
3'4,993 
8 2 , 0 á 0 ' 
Í 8 , 7 á 7 
31,022 
22,632 
32,200 
31,953 
25.161 
40.928. 
19,8$0 
61.099 
43,222. 
47,641 
20,856 
48,471 
1,555 
18,181 
47,832 
42,407 
31,707 
21,42i) 
03,450 
35,911 
88,178 
71,731 
52,380 
67,362 
11,077 
29,911 
35,289 
22,401 
31,011. 
30,831 
29,191 
33,171 
35,827 
30,223 
333,011 677,233 7.870.983 23(5,120 8.107,111 
Alliarcn 
Argan/a. . .• • 
li.illim 
Iturjas 
líuiubibre. . • • 
llerlang 
líiil'ri 'HL'i. 
Calía» is Uams. 
Ca^alielo^. . 
(^iiii|)<i'liaraya. . . 
Caiiilin 
Cariarediili). . • 
Castrill". . . • 
Caslroiiodame. . > 
(lon^oslo. . . . 
Corinlon. . . . 
Coltiuib'iaiios. . . 
Ciibilliiit. . . 
Kiiruiedo. . . • 
Fabero 
l.'olgosi) 
l'resnedu, ., . .. 
ISllena. . . . .. 
La^ii di: ( íar r i l re ib . 
I.OK'I^DTIIÍK de tííilaí, 
^lulinn: ^eca. . . 
Kiici'd 
Oi'iu-i.i 
l'araiiio del Sil . • 
257,!io<i 
2O;'),2OÜ 
1l5,8i>u 
iSti.l'ioii 
418,850 
SO.Goo 
175,6oo 
ll8.4(io 
211,900 
16",2o() 
ll'>5,li3i> 
á52.2 in) 
l'uS.Oi.o 
2ii::,o()i) 
279,17o 
256.3oo 
21o,2oo 
186,8i)o 
209,(ioo 
19Í),9.MÍ: 
276,2 ,o 
12l,3oo 
215,8110 
l O . i . l o o 
2rt9.8i)0 
2¡,.6,8oo 
Ú&.,'.hm 
iüS.ati' 
«138,3011 
3(1.050 
35.150 
10.210 
19,120 
08,050 
l á . l i ü 
24 ,.581) 
10.580 
33.871) 
22.130 • 
a:)! 140' 
33,310 
2'J,-.0J 
3(¡.'820 
' 39.080 
35,880 
33.030 
26.130 
37.740 
27,430 
38.070 
11.100 
30,210 
26,010 
394,|7,0 
35,950 
30,5,1) 
a s - j í O ' 
33,300 
367 
301 
17o 
2ot 
037 
1:Í5 
249 
IOS 
318 
235 
230 
3l¡o 
299 
310 
.371 
301 
311 
266 
382 
235 
393 
17o 
3o8 
209 
391 
308 
373 
23i> 
' 338 
l,8o3 
1,780 
811 
950 
2,932 
íinli 
1,229 
829 
1,093 
1,121 
1.157 
1,700 
l , i 6 o 
1,841 
1,95.1 
1,791 
1,081 
l..)ii8 
1,887 
1,371 
1,934 
8 7 » 
1,5 l o 
1,331 
1,958 
1,797 
1,827 
1,12Ü 
1,008 
3,'(!<i¡) 
3,iyí3 
1,021 
1,9.1.2. 
5.81)5 
l , 2 l á 
2,138 
l . O J S 
:),:')87. 
2,213 
2.3'i.l 
3.531 
2 , 9 í o 
3,082 
3.9.08, 
3,588 
3,303 
2,015 
3,774 
2,713 
3,807 
1,7.1o 
3.021 
2,0 OI 
3 , 9 Í 7 
3,595 
3,053 
2.i>¡4 
3,330 
41,825 
4-1 ,-153 
18,812 
22,189 
68,.i81 
1:.¡,O63 
28,510 
19,235 
39,298 
20,029 
26.817 
4(),9G7 
33,879 
42,089 
45.313 
41,023 
39,015 
3o.339 
43,783 
31,779 
44,801 
2(),I8o 
SO-OVJ 
3(i,«7l 
45..'i30 
41.711) 
42,383 
20,1.3:5 
38,7o2 
1,250 
1,2.11 
501 
006 
2 ,ol3 
422 
850 
578 
1,179 
781 
8o5 
1.22;) 
l . o l O 
1,281 
1,359 
1,219 
1,171 
91o 
1.311 
933 
1,346 
0o5 
1,001 
,920 
1,303 
1,251 
1,272 
781 
1,101 
43,081 
42,097 
19,37(5 
22,835 
70,127 
14.485 
29,37-2 
19,813 
4o,477 
2(>,Slo 
27,062 
42,19(5 
31,895 
43,97o 
40,072 
42,872 
4 o , 1 8 ü 
31,249 
45,097 
32,732 
46,21o 
2ii,785 
36,1(1» 
31.797 
40,793 
42,901 
43,055 
20,817 
39,303 
! ! : , !J 
Paradiisecn 
l'cranzotics 
V o t i t e r i m i a . . . . . 
Puente üu Domingo Florez. 
Pórtela 
Prioranza 
Sigüeyo 
Saucedo 
tí. Esteban de Valdueza. . 
S. Clen)eut¿ de Valdueza. 
Toreno 
Trabadelo 
Toral de Merayo. . . . 
Vega de Espinnreda. . . 
Vega de Valcarce. . . . 
Valle de Finulledo. . . 
Vi l la de Canes. . . . 
Villafranco : 
139, 
las, 
S02, 
251. 
120. 
lü!) 
ü ü l 
m 
148 
las 
üUli, 
159. 
235. 
219 
238 
135 
247 
472 
100 
200 
GUO 
,800 
900 
,290 
,700 
,200 
,700 
500 
,000 
.800 
900 
280 
,800 
000 
010 
800 
22,270 
17,2li() 
70,370 
35.250 
10,930 
21,710 
30,010 
15.990 
20,820 
17.290. 
:Í7,2.'I0 
22.370 
33,030 
30,700 
33,430 
18,900 
34,070 
( ¡0 ,190 
— 0 — 
233 
175 
704 
358 
178 
227 
373 
100 
209 • 
172 
37b 
221 
330 
332 
340 
195 
355 
006 
10.222,480 1.431,150 14,525 
1,113 
803 
3,519 
1,702 
847 
1,087 
1,832 
799 
1,041 
805 
1,802 
1.118 
1,051 
1,533 
1,072 
945 
1,733 
3,309 
2,227 
T!726 
7,037 
3,52o 
1,093 
2,174 
3,001 
¡ ,599 
2,082 
1,729 
3,724 
2,237 
3.303 
3,070 
3,313 
1,89(1 
3,107 
6,019 
71,535 143,115 
25,843 
20,024 
81.030 
/i0,8'.io 
19,018 
25,228 
42,509 
18.554 
24,152 
20.030 
43,201 
25,919 
38,320 
35,037 
38,791 
21,930 
40.225 
70,781 
1.000,345 
001 
2. .149 
1,227 
390 
757 
1,273 
557 
724 
002 
1,296 
779 
1.150 
1.009 
1,104 
« 5 8 
1,207 
2,301 
49,810 
20.018 
20,023 
81.079 
42,122 
20,23S 
25,985 
43,781 
19,111 
24.870 
20.058 
41.497 
20,728 
39.470 
30,700 
39.955 
22.588 
41,432 
79.088 
1.710.101 
R E S U M E N . 
Partido de la Capital. . . 
Id. de Punlerrada. 
T O T A L «E L A PIIOVINCIA. 
48.375,170 
J O 222,480 
58.597,050 '8.203,500 
0.772,350 
1.431,150 
82,789 
14,523 
'97,314 
338,011 
71,555 
410,100 
077,233 
113,113 
' 820,330' 
7.870,983 
1,060,343 
9.831.330" 
230.120 
49,816 
283,912 
8.107,111 
1 7 I O , U ¡ j . 
9.8"l7",272 
N O T A S . 
D e los 9 7 , 3 1 4 r s . r e p a r t i d o s p a r a c o m p l e t a r el i m p o r t e d e l 1 p o r 1 0 0 q u e p o r t o n i l o s u p l e t o r i o t i e n e s e ñ a l a d o c a d a 
A y u n t a m i e n t o , c o r r e s p o n d e n á par t idas fa l l idas 1 1 , 0 8 3 rs . ; y á p e r d o n e s p o r c a l a m i d a d e s , c o n c e d i d o s p o r la E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l , s e g ú n c o m u n i c a c i ó n d e 27 d e N o v i e m b r e p r ó x i m o p a s a d o 7 6 , 6 3 6 rs . , á s a b e r : 
P A R T I D A S F A L L I D A S . 
l i e o n 
V a l d e r a s : p o r o r d e n d e la D i r e c c i ó n g e n e r a l d e C o n t r i b u -
c i o n e s de 8 d e O c t u b r e de 1 8 5 8 , se d i s p o n e q u e l o s 
1 , 0 5 0 rs . p a g a d o s a l C o m i s i o n a d o P o z o , y l o s 7 , 2 3 9 r s . 
reba jados á D - M a n u e l S a r m i e n t o , D . A i r ¡ p , £ <Se! los 
R i o s y o t r o s c o n t r i b u y e n t e s , se sa t is fagan deL i . f o p d n 
s u p l e t o r i o . E n v i r t u d d e la m i s m a ó r ^ e n , s| ! ; ;ci í i ;gan 
á d i c h o f o n d o p a r a la C o m i s i ó n q u e e n t i e n d e e i i la 
f o r m a c i ó n de l a m i l l a r a m i e n l o q u e h a de reg i r e n 1 8 5 9 . . 
C A L A M I D A D E S . 
B o r r e n e s . 
C a b r i l l a n e s , p o r e l p u e b l o de T o r r e . • ¡ , 
P o n f e r r a d a . . . . . . . . . . . . . . 
R o d i e z m o , p o r el p u e b l o d e M i l l a r ó . . . • ¡ . • . . . . 
S a n A n d r é s d e l R a b a n e d o , p o r el de F e r i - a l . . . . . 
S a r i e g o s 
V i l l a f é r . 
V i l l a m a ñ a n . . , 
A ' a l d e r a s . . •• 
V i l l a f r a n c a . . : 
V i l l a q u i l a m b r e , p o r el m i s m o p u e b l o , el de N a v a t e j e r a y 
V i l l a s i n t a . . 
7 9 4 
1 0 , 2 8 9 
1 1 , 0 8 3 
7 , 0 0 0 
7 0 0 
2 2 , 0 0 0 
2 1 5 
2 , 9 0 0 
4 , 2 3 0 
9 6 8 
6 , 1 2 3 
6 , 5 0 0 
2 0 , 0 0 0 
6 , 0 0 0 
7 6 , 6 3 6 
I .eon 3 de D i c i e m b r e d e I 8 5 8 . — A n t o n i o S i e r r a . 
C O M S I O N P R I N C I P A L D E V E N T A 
I IBII I Í :NI 'S NACIONALES .—LEOM. 
R E C T I F I C A C I O N . 
E n el suplemento al Boletín oficial 
del dia 10 de Noviüinbre próximo se 
anuncia como libre de venta de una 
casa mesón cu el pueblo de Arden, y 
habiendo hetlin cnnstnr rl Ayunla- A N U N C I O S P A U T I C U L A U l i S . 
wh'itlo r]ue jn-sa .«obre fila un cenfin 1 
de 8.000 i?. de principal y 240 de ré - j C o n t i n ú a e n la c i u d a d - de 
S a n t a n d e r e l d e p ó s i t o de las 
v e r d a d e r a s p i e d r a s de m o l i n o 
dilus anuales en fa\or del convento de 
la Concepción de e*la ciudad, se hace 
!<aher pan conocimiento de los lici-
lodnrcs. 
León Diciembre 4 do 1858 .—Ri -
cardo Mora Varona. 
d e l B o s q u e d e la B a r r a , e n la 
F e r t e ' - s o u s - . I o u a r r e , á c a r g o 
d e D . J u a n d e A b a r c a , q u i e n 
g a r a n l i / . a su b u e n a c a l i d a d , a r -
r e g l á n d o l a s á prec ios c o n v e n -
c i o n a l e s y h a c i e n d o las r e m e -
sas si así se le e n c a r g a , a l p u n -
t o q u e se le d e s i g n e . 
Imprenta de la Viuda é Hijos de M i ñ ó n . 
